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ANNUAL REPORT
TOWN OF
D E N M A R K
1902 -1903

ANNUAL REPORT
OF THE
BOARD OF SELECTMEN
W ITH THE REPORTS OF THE
Treasurer, Superintendent of Schools 
and Road Commissioner
OF THE
T ow n  of D enm ark
MAINE
FOR THE
Year E n d i n g  Feb. 12,
1903
NORWAY, ME.:
THE ADVERTISER ROOK PRINT.
1903.
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
ISAAC H. BERRY FRED SANBORN
HENRY W. EVANS
Town Clerk:
SIDNEY T. BROWN
Town Treasurer:
GEORGE W. GRAY
Town Collector:
ZEBINA G. WHITNEY
Superintendent of Schools:
CHARLES O. PENDEXTER
Road Commissioner:
ALMON P. PINGREE
School Committee:
JARED F. BERRY ELMER W. BERRY
GEORGE W. GRAY
SELECTMEN’S REPORT
The selectmen of the town of Denmark herewith subm it the follow­
ing statem ent of the financial condition of the affairs of the town for 
the financial year beginning Feb. 12th, 1902, and ending Feb. 12th, 
1903. The value of the taxable property, as taxed on the first day of 
April, A. D., 1902, was as follows, viz.:
Resident real e s ta te ...............................................$167,760 00
“ personal e s ta te ...................................... 44,975 00
Non-resident real e s ta te .......................................  62,275 00
“ personal e s ta te ..............................  100 00
Total valuation .................................................................. $275,110 00
Number of taxable polls taxed, 214.
Assessed on each poll, $2.75.
Rate of taxation on a dollar, .016.
ASSESSMENTS.
Common schools....................................................... $ 900 00
High school...............................................................  200 00
Support of poor.........................................................  700 00
Town chaiges............................................................. 500 00
School books...............................................................  100 00
Repair of schoolhouses...........................................  100 00
Roads and bridges.....................................................  1,200 00
County ta x ..................................................................  459 06
State ta x .....................................  762 65
Interest on school fu n d ...........................................  32 80
Overlay......................................................................... 35 75
Total com m itm ent $4,990 26
/
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SCHOOL ACCOUNT.
CR..
By balance, Feb. 12th, 1902..,...........'....................$140 81
Appropriations...........................................................  900 00
Cash from state of,Maine.........................................  437 93
Interest on school fund............................................... 32 80
Received from Brownfield.........................................  20 00
Due “ “ .......................................  38 00
----------- $1,569 54
DR.
To Frank Wales, cleaning schoolhouse...............$ 5 00
Simon Tibbetts, wood.......................................  4 00
Chesley Tibbetts, jan itor.................................. 2 50
Eddie H. Smith, “ .................................. 2 50
Gertie Warren, “ .................................. 3 00
Roy Hale, wood..................................................  3 50
Catherine Carver, teaching..............................  45 00
Ellen Hale, cleaning schoolhouse............. 2 00
Fanny Higgins, “ “ .............  2 00
Ezra Davis, wood............................................... 16 68
Ada Gilman, cleaning schoolhouse.................  2 00
B. R. Jordan, cleaning and repairs................. 2 50
Perley Richardson, wood.................................. 6 00
Ellen Warren, cleaning schoolhouse...............  2 00
Albion Trumbull, transportation....................  10 00
A. H. Witham, supplies...................................  1 91
L. H. Ingalls, priuting...................................... 1 00
Bertha Kelly, teaching.....................................  45 00
Albion Trumbull, transportation..................... 20 00
Flora B. Sanborn, teaching............................  60 00
Susie Rowe, “   50 00
Florence A. Ingalls, “   50 00
Linda Allen, “   50 00
Cora Jordan, “   50 00
Hattie L. Buck, “   55 00
Gertrude Warren, “    45 00
Flora Sanborn, “   60 00
Bertha Kelly, “   50 00
Percy True, jan ito r...........................................  3 50
“ “  fitting wood..................................  1 00
A N N U A L  TOWN R E P O R T . O
To Sadie L. Smith, teach ing ...................................$ 50 00
John Smith, jan ito r.............................................  80
Florence A. Ingalls, teaching...........................  45 00
Linda Allen, “ ...........................  50 00
Merton L. Hale, jan ito r .....................................  1 80
Scott Wentworth, transporta tion .....................  27 00
H attie L. Buck, teach ing ...................................  55 00
L. R. Giles, table and supplies.........................  1 GO
“ “ crayons............................................  2 00
A. M. Deering, w ood...........................................  6 00
Albion F. Trumbull, transporta tion ................ 15 00
Abbie Libby, w ood............................................. 3 00
H. A. Shorey & Son, p riu tiug ..........................  2 50
J. W. Colby, wood............................................... 5 00
Elmer Garey, ja n ito r ...........................................  1 SO
Gard. Norton, fre ig h t.........................................  50
Sadie L. Smith, teaching...................................  45 00
A. H. Witham, supp lies.....................................  GO
Flora B. Sanborn, teach ing .............................  54 00
Elmer Garey, k indlings.....................................  1 50
Sidney Orcutt, supplies.....................................  1 25
“ “ wood...........................................  2 00
Linda L. Allen, teach ing .....................................  50 00
Albion F. Trum bull, transporta tion ................ IS 00
Irving Hale, ja u ito r .............................................  2 00
George Small, transporta tion .........................  11 25
Fi'ed Sanborn, wood...........................................  2 00
Lee Adams, ja n ito r ............................................. 2 00
Wilbur Kenison, transporta tion .......................  1G 50
Ellen Warren, jauitor fee ...................................  2 35
Aug. Ingalls, wood, Colby school.................  3 30
E. L. Pendexter, teach ing ................................  72 00
Florence A. Ingalls, teach iug .......................  44 00
Balance unexpended, Feb. 12th, 1903.....................  322 90
T o ta l........................................................................................SI,509 54
HIGH SCHOOL.
1
OR.
By amount due from S ta te ..................................... S120 00
A ppropriation.........................................................  200 00
$320 00
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DR.
To Perley H. Plant, teaching............................... $120 00
“  “  “  ...............................................................  120 00
Henry Walker, cleaning schoolhouse.............  5 00
Deficient, Feb. 12th, 1902 .............................  22 19
C. I. Smith, janitor........................................... 3 50
“ “ cleaning schoolhouse................. 1 50
Balance unexpended, Feb. 12th, 1903....................  47 81
-----------  $320 00
SCHOOL BOOKS.
I
CR.
Appropriation............................................................ $100 00
Balance overdrawn Feb. 12, 1903............................ 3S 23
-----------  $138 23
DR.
To Ginn & Co., school books................................... $ 3 50
Walter Berry, express.........................................  1 00
J. L. Hammet Co., school supplies................... 3 30
Boston School Supply Cc., books....................  25 05
Werner School Book Co., “ ..................... 22 20
Walter Berry, express.........................................  1 85
Silver, Burdett & Co., books............................  17 34
Ginn & Co., “ ..........................  9 00
Boston School Supply Co., “   36 07
Walter Berry, express.........................................  1 00
“ “ “ .........................................  1 50
Deficient, Feb. 12, 1902.......................................  16 42
----------- $138 23
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
CR.
By balance unexpended, Feb. 12, 1902............... 4 80
Appropriation............. .................... ; .................. 100 00
Damage to schoolhouse...................................... 1 00
$105 80
A N N U A L  T O W N  R E P O R T , 7
DR.
To H. W. Evans, repairs Deering bouse............. $ 2 35
Geo. W. Gray, “ “  “ .............. 89 42
A. W. Belcher, “ Center “  ..............  2 00
I. H. Berry, “ glass, putty, etc............  6 65
Balance unexpended, Feb. 12, 1903...................  5 38
-----------  $105 80
TOWN CHARGES.
CR.
By A ppropria tion .......................................................$500 00
Deficit, Feb. 12th, 1903.......................................  77 63
-----------  $577 63
DR.
To Amount deficient, Feb. 12th, 1902..................... $82 15
A. P. Pingree, loss of sh eep ...............................  6 00
Ed. S. Head, amount voted by tow n.................  19 00
C. O. Pendexter, balance as supervisor............ 2 50
Coring, Short & Harmon, blanks, buoks, e tc .. 8 35
F. W. Sanborn, printing town rep o rts ............ 20 00
J. T. Davis, tax on town fa rm ...........................  4 OS
C. O. Pendexter, part pay Supt. schools.......... 40 00
C. F. Bean, repairs on N. D. Merrill h o u se ... .  3 92
Henry Harnden, ballot c le rk ...............................  150
C. O. Pendxter, “ “   1 50
E. E. Hastings, counsel, 1901 .............................  22 50
S. G. True, sheep killed by dogs........................ 8 00
C. O. Pendexter, balance Supt. schools............ 49 85
“ “ stationery and postage.......... 1 28
I. H. Berry, services selectman, assessor and
overseer of poor........................................... 50 00
H. W. Evans, services selectman, assessor and
overseer of poor...........................................  45 00
S. T. Brown, for vaccination...............................  8 00
“ “ medical attendance, Levi Merri-
field................................................................. 10 00
S. T. Brown, services as clerk.............................  10 00
“ “ birth  and death certificates..........  2 75
“ “  services Sec. board of h e a l th . . . .  10 00
Z. G. Whitney, abatem ents, 1901........................ 38 75
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To Z. G. Whitney, services collector taxes, 1901..868 00
“ “ constable....................................  4 50
Fred Sanborn, services selectman, assessor
and overseer of poor...............................  45 00
Geo. W. Gray, services as treasurer..................  15 00
T otal....................................................................................... $577 63
V
• POOR ACCOUNT.
CR.
By Appropriation....................................................$700 00
Amount deficient, Feb. 12, 1903......................  214 00
----------- $914 00
DR.
To Amount deficient, Feb. 12, 1902.................... $ 17 57
Luther Trumbull, board J. B. Cole and wife. 20 00
Frankie Boston, support J. T. Boston...........  6 00
Elbridge Thorn, 4th qr. Supt. town farm ----  75 00
Luther Trumbull, board J. B. Cole and wife. 20 00
F. T. Piugree, oxen for town farm ................. 50 00
Luther Trumbull, board J. B. Cole and wife. 15 00
Frankie Boston, support J. T. Boston...........  12 00
“ “ “ “   14 00
Luther Trumbull, support J. B. Cole’s wife. 24 00 
Elbridge Thorn, 1st qr. Supt. town fa rm .... 75 00
Frankie Boston, support J. T. Boston...........  12 00
Luther Trumbull, support J. B. Cole’s wife. 24 00
Frankie Boston, support J. T. Boston...........  6 00
“ “  “ « “ ...........  10 00
Luther Trumbull, support J. B. Cole’s wife. 27 00
Frankie Boston, support J. T. Boston...........  6 00
Elbridge Thorn, 2d quarter..............................  75 00
Eli W. Gilpatrick, care J. T. Boston...........  125 00
Frankie Boston, board “ “   14 00
Eli W. Gilpatrick, care “ “   90 00
Frankie Boston, board “ “   21 00
“ “ “ “ “   9 00
Luther Trumbull, board J. B. Cole’s w ife ... 20 00 ,
Frankie Boston, board J. T. Boston...............  21 00
• » “ “ “ “ ........... . . 2S 00
A N N U A L  TOW N R E P O R T . 9
To Luther Trumbull, board Mrs. J. B. Cole..........$40 00
Elbridge Thorn, 3d quarter town farm ............ 75 00
$914 00
HIGHWAY ACCOUNT.
i
CR.
By amount unexpended, Feb. 12th, 1902......... $ 250 04
A ppropriation....................................................  1,200 00
--------------  $1,450 04
Overdrawn, Feb. 12th, 1903............................................................  6 33
$1,456 37
DR.
To S. D. McKusick, water tu b ......................... $ 3 00
H. F. Lord, “ “   3 00
Gardner Norton, “ “    3 00
W. &. C. H. Warren, “ “    3 00
A. F. Bradbury, “  “   3 00
A. P. Pingree, com m issioner........................ 50 00
“ “ “ .............................. 100 00
“ “ “   300 00
C. M. Conant Co., repairs on road m achine.. 23 15
A. P. Pingree, com m issioner.........................  150 00
“ “ “   51 20
Fred Sanborn, “ 1901 .................  108 20
A. P. Pingree, “   150 00
“ “ “   75 00
F. T. Pingree, tub, 1901, 1902............................ 6 00
A. M. Deering, “   1 50
G. R. Norton, “   3 00
W. B. Hurd, “   3 00
S. D. McKusick, “   3 00
A. P. Pingree, road com m issioner.................  417 32
-----------  $1,456 37
LIST OF ABATEMENTS.
Walter G. Bennett, o u to f  S ta te ............................. $3 00
Fulton H. Hartford, “  “    3 00
E. C. Hale, “  “    3 00
Eben Hilton, - . “  “    3 00
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Morris Kenison, paid in Oxford................................. $3 00
John F. McLucus, paid in Hiram...............................  3 00
Nicholas Merrill, not to be found.............................. 3 00
Arthur C. PeDdexter, paid in Portland....................  3 00
Carleton Richardson, “ F ryeburg................... 3 00
Frank Robbins, not to be found.................................. 3 00
George A. Smith, paid in California..........................  3 00
Fred Wood, paid in Massachusetts............................
Total........................................................................................ $38 75
RESOURCES AND LIABILITIES.
RESOURCES.
By amt. due from Z. G. Whitney, collector...$1,356 00
“ “ State, acct. free high school.. 120 00
“ “ “ “ sheep killed by
dogs................................  14 00
“ “ Brownfield, acct. school.........  38 00
“ in hands of treasurer........  509 25
-------------- $2,037 25
LIABILITIES.
To amt. due common schools..............................$ 322 90
“ E. Thorn, 4th quarter, town farm . 75 00
“ Z. G. Whitney, collector, 1902----  109 77
Outstanding order...............................  40 00
Balance in favor of tow n....................  1,489 57
-------------- $2,037 25
As per vote of town we have sold the N. D. Merrill farm, as treas­
urer’s report shows. Especial praise is due our collector of taxes, as 
he has kept enough money in the treasury to meet all bills, and no 
interest has been paid. Respectfully submitted,
ISAAC H. BERRY, ) Selectmen 
FRED SANBORN, [ of 
HENRY W. EVANS, ) Denmark.
A N N U A L  TOW N R E P O R T . 11
REPORT OF SUPERINTENDENT OF TOWN FARM.
« • * •  •
MERCHANDISE BOUGHT.
Sidney O rcu tt.......................................................................$83 47
Fred Sanborn........................................................................  73 89
A. H. W itham ...............................................................  8 91
•I. H. Berry............. . ......................................................  16 95
Bought at Bridgton............................................................  48 37
General merchandise b o u g h t........................................... 57 97
L. A. Ingalls...................................................................  22 57
T o ta l............................................................................................$312 13
MERCHANDISE SOLD.
Cream .....................................................................................$170 88
Calves............ .......... ............................................ '. . . .  28 68
Eggs....................................................................    66 69
Fowl............................................................................   15 94
P o rk .......................................................................................  51 72
Beans...................................................................................... 4 20
Potatoes................................................................................  16 00
Garden produce..................................................................  9 67
A pples...................................................................................  10 85
C orn.............................    4 50
T o ta l.................. ............................................................: ...........$387 05
The above accounts are itemized, and in my possession, and will 
be shown to any and all who wish to see them.
ELBRIDGE THORN, Superintendent of Town Farm.
SELECTMEN’S APPRAISAL, FEB. 12, 1903.
7 tons hay .......................................................................$ 91 00
6 tons meadow h ay ........... ........................................  45 00
6 cows............................................................................  200 00
56 hens............................................................................. 28 00
Grain on h a n d . . .^ .......................................................  9 87
3 hegs............................................................................... 40 00
150   2 10
%  bushel sa lt ................................................................. 80
7 pounds nails............................................................. 30
1 gallon fly k ille r.......................................................  50
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11 pounds ben food................................................ $ 22
Oyster shells.............................................................  20
8 bushels beans.........................................................  24 00
150 pounds popcorn..................................................  6 00
100 pounds dried apple........... ; ...............................  8 00
6 gallons kerosene o il.................... i ........................ 84
2 barrels flour..........................................................  9 50
1 barrel crackers........................................................  3 00
6 pounds soda............................................................ 30
Baking powder.......................................................... 25
2 gallons molasses...................................................... 70
Sugar............................................................................  3 60
2% pounds te a ............................................................ 1 00
Spices.............................    68
6 pounds coffee.......................................................... 90
gross m atches........................................................  15
Fly paper..................................................................... 35
2 boxes bug death ...................................................... 14
1% cream ta r ta r .................    40
3 pounds saltpeter....................................................  30
3 pounds raisins......................................................  30
S u lphu r.......................................................................  10
1 gallon vinegar......................   20
Gold dust...................................................................  20
2% dozen eggs............................................................ 50
14 cakes soap.............................................................. 60
2% bags sa lt................................................................ 57
Butter color................................................................ 10
Butter paper...............................................................  15
13/lj pounds b u tte r....................................................  3 37
10 pounds salt fish..................................................  50
Potatoes...........................    25‘ 00
S a lts ............................................................................. 10
P o rk ............................................................................  19 84
56 pounds lard ............................................................  7 28
Soft soap.....................................................................  4 00
A pples......................................................................... 7 00
Pickles.........................................................................  2 00
lj^  bushels beets.......................................................  1 12
2 bushels tu rn ips......................................................  #1 00
Cabbage...............................................................   3 00
38 pounds ham ............................................................ 4 56
O nions.........................................................................  35
Total $559 94
A N N U A L  TOW N R E P O R T . 13
COST OF SUPPORT OF POOR ON FARM.
DR.
To value of Stock and supplies, Feb. 12, 1902.. .$550 44
Overseer’s sa lary ................................... 300 00
Mdse, bough t.........................................  312 13
Due order...............................................  50 00
Gain on cow trad es ............................. ?  1 00
-----------  $1,213 57
4
ft
CR.
By value of Stock and supplies, Feb. 12, 1903.. ..$559 94
Mdse, so ld ...............................................  387 05
Returned to treasu re r.........................  154 92
-----------  $1,101 91
Whole cost of running fa rm ........................................................... 11166
$1,213 57
Our farm has, as in the past, been under the charge of Mr. Thorn 
and wife who have served the town faithfully, as we think the above 
report shows. At present we have but one pauper Lizzie Travers, 
and as it looks at this tim e it will be but a short time when we shall 
have none. The buildings on the farm need shingling, and some 
other small repairs; an article will be found in the warrant for town 
meeting to raise money to do this work.
Our outside poor has been an expensive luxury the past year. 
Sept. 1st, we received notice from the Overseers of the town of 
Cornish that John T. Boston was lying at the point of death, and 
advising us to attend to the m atter at once. One of our board im­
mediately went there and found Mr. Boston very low. As he had no 
one to care for him but his granddaughter, we were obliged to hire 
a man to care for him day and night, a t an expense of $2.50 per day. 
After paying this price for some time and Mr. Boston improving 
somewhat, his people concluded they could care for him, and the 
price was reduced to $7.00 per week, which sum we are now paying.
Soon after the town meeting of last year, Jam es B. Cole, who had 
previous to that time been liviug with his guardian, Luther T rum ­
bull, left town aud we were unable to locate him until late in the fall, 
when we discovered tha t he was in Tam worth, N. H.
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As be took his pension certificate with him, Mr. Trumbull was un­
able to draw his pension until some time in the winter, when he was 
granted a small increase, and the certificate was sent to Mr. Trum­
bull, who immediately went to Tamworth and took the necessary 
steps to draw his pension. Cole at- that time refused any aid from 
him, but recently he has made arrangements with parties there to 
furnish his necessary clothes.
We are of the opinion that the proper place for this man is the 
Insane Hospital, where he can be properly controlled and cared for, 
as under present circumstances no one knows what he may do, or 
what trouble he may bring to the town.
His wife is still with Mr. Trumbull at an expense of three dollars 
per week. Mr. Trumbull has in his possession a part of Mr. Cole’s 
pension, but deems it better to hold it in case he should have to use 
it for Cole’s good.
Respectfully submitted,
ISAAC H. BERRY, ) Overseers
FRED SANBORN, } of
HENRY W. EVANS, ) Poor.
PERSONAL PROPERTY.
Total Value.
.$ S,705 00 
60 00 
125 00 
. 10,463 00 
. 3,505 00
. 3,925 00
. 2,595 00
. 1,324 00
418 00 
605 00 
150 00 
. 2,270 00 
. 2,055 00
COLLECTOR’S REPORT.
To amount committed......................................... $4,990 26
“ collected, paid to treasurer.............  3,634 26
•-------------  I
...................................................... $1,356 00
Z. 6 . WHITNEY, Collector of taxes.
239 horses........................
2 2 year-old colts........
5 1 “ “ ........
424 cows..........................
63 oxen..........................
139 3 year-old.................
145 2 “ .................
143 1 “ .................
170 sheep..........................
107 swine..........................
17 bicycles....................
91 carriages....................
42 musical instruments
Balance due the town
I
/
TREASURER’S REPORT
George W. Gray in account with Town of Denmark.
To Amt. in Treasury, Feb. 12, 1902................... § 309 79
Rec’d from Brownfield, acct. schools,
1901 ...............................................  36 00
Rec’d from Brownfield, acct. schools,
1902 .....................     20 00
Rec'd State, free high school, 1900... 9 50
“ “ school fund and mill tax 437 93
“ “ railroad and Tel. t a x . . .  86
“ “  dog liceuses refunded .. 45 87
“ “ pensions............................  123 00
“ farm so ld ....................................... 200 00
“ E. Thorn, Supt. poor fa rm ----  154 92
“ Supervisor for broken g lass .. .  1 00
“ Z. G. W hitney, Col. for 1901... 1,433 55 
“ “ “  “ 1902... 3,634 26
“ S. T. Brown, dog ta x .................  61 00
T o ta l........................................................................................ $6,467 68
CR.
By paid Deficient dog tax, 1901........................... $ 5 00
“ “  1902............................ 61 00
State ta x .....................................................  762 65
County ta x ................................................... 459 06
State pensions............................................ 123 00
Orders cancelled .....................................  4,547 78
Balance.........................................................  509 25
--------------  $6,467 68
Balance in treasu ry ...........................................$509 25
GEORGE W. GRAY, Treasurer.
Denmark, Feb. 12th, 1903.
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CLERK’S REPORT.
BIRTHS.
Date. FATHEB’S NAME.
Jan. 7, 1902, Chauncey F. Bean................................. ................ Male
7, Angus Brien........................................ ...............Male
7, Wilbur R. Kennison............................ ........... Female
June 24, Horace E. T rue................................... ...........Female
July 22, Horace A. O rcutt................................. ...........Female
23, Orel M. Gifford................................... ................ Male
Sept. 16, Perlev G. Rankins............................... ........... Female
DEATHS.
Date. NAME. YS. MOS. DS.
Jan. 2, 1902, Mary J. Gray........................ ........68 11 13
16, Herbert W entworth........... ....... 24 10 9
16, Hannah Blaisdell................ ....... 78 2 7
27, Carl R. W entworth............. ....... 0 8 12
Mar. 14,' Helena R. Gustin................. ....... 28 11 27
May 18, Erastus W. Deering........... ........82 8 7
June 5, Levi Merrifield.................... ....... 74 6 4
Sept. 20, A William A. Fessenden........ ....... 27 6 4
Oct. 12, Leonard A. Ingalls............. 9 7
22, Mary C. Blaisdell..........................81 9 7
Nov. 11, Daniel F. Evans.................. ........71 11 11
19, Fred E. Wood...................... ....... 31 0 14
There were licensed 51 dogs during the year, on which 1 received 
and paid to the Treasurer, $61.
S. T. BROWN, Town Clerk.
ROAD COMMISSIONER, 1902.
Fred Sanborn, road commissioner, 1902.
CB.
Reuben Smith, for labor........... ...........$ 8 00
Joseph G. Smith, 4 4 4 4 ...........  1 00
C. E. Smith, << 4 4 ...........  9 00
S. G. True, 4 4 4 4 ............ 3 50
H. T. Lord, 4 1 4 4 ...........  4 40
C. H. Warren, 4 4 4 4 ...........  5 00
A. P. Pingree, 4 4 4 4 ........... 15 00
Marshall Wentworth, 4 4 4 1 ............12 30
EIGHT WEEKS’ SPECIAL
If you want to send the A d v e r t i s e r  to an absent friend or a near 
neighbor, here is a chance for you. W rite plainly the name -of the 
person, with postoffice address, on these lines:
w
Don’t  fo rge t to  enclose w ith th is , XO Cents in silver or 1 or 2 
cent postage stam ps, and raail or send i t  to  the  Ad v e r t i s e r , Norway, Me., and 
the  paper will he sen t e ig h t weeks to  the  above address and stopped  when the  
paid-up tim e expires, w ithou t fu rth e r  notice from  you.
Sign your name here and give postoffice:
This must be received at our office by April 4, 1903. 
Not good after that date. No names received unless 
properly made out on one of these blanks.
F. W. SANBORN, Norway, Me.
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Paid Ezra Davis, for labor......................... $ 5  00
Fred Sanborn, “ “   18 00
H. M. Moxey, “ “   12 00
Fred Sanborn, bal. as road com m issioner... 14 00
-----------  $108 20
To order No. 65
DR.
$108 20
REPORT OF ROAD COMMISSIONER.
Paid H. Warren,' 15>£ days labor.............................
“ “ 1(9 “  “ .............................
A. P. Pingree, use horses, 58 days.................
W. V. Eaton, “ “ 20 “ ..................
A. P. Pingree, feeding Eaton horses, 25 days 
Fred Wood,
William Smith,
William Brien,
Horace Orcutt,
Jos. Smith,
E. Brene,
Albert Harmon,
L. Wentworth,
C. R. Thorne,
M. Wentworth,
C. E. Pingree,
Frank Burnell,
A. F. Trumbull,
C. B. Jordan,
Sam and Ernest Trum bull, 7 “
Augustus Pingree, 10 “
G. B. Norton, labo r...........................
H. E. Ingalls, “ and lum ber___
Roy Leeman, 6 ^  days labor............
H. M. Moxey, labor and lu m b e r...
Wm. Dacey, “ ...........................
H. H. Harnden, “  ..........................
G. O. Allen, “ cutting bushes
A. P. Pingree, 14 days use horses..
Erving Ingalls, lab o r..................
A. B. Ordway, “ ..................
26 days labor
29 I t t t
19 I t 11
27X i t t t
X t i i t
2 i t I t
9K i t t t
12 i t t t
19 K t t t t  •
K i t t t
33 t l t t
I K t t t t
15 t t t t
15 t t t t
$ 23 25
38 00 
116 00
30 00 
15 00
39 00 
58 00
, 28 50
. 41 00 
75
. 3 00
. 14 25
18 00 
29 25 
75
, 49 50
2 25
. 22 50 
, 22 50 
. 10 50
. 15 00
. 4 25
. 1 35
. 9 75
. 13 75
3 50
. 2 50
. 5 00
. 21 00
10
• ,.60
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Paid Erving Trumbull, la b o r ....................................................$ 50
Perley McKusick, 1 day labor........................................... 1 50
Repairing p lo w ... ......................................    2 00
> Armon Warren, labor........... .............................................  4 00
Perley Rankin, “ cutting bushes.............................. 5J)0
A. P. Pingree, oxen, 16 days..............................................  24 00
C. F. Bean, 12 2-5 days’ labor..........................................  18 60
Willard Gerry, labor and shavings...................................  12 00
Arthur Jack, labor.............................................................  2 00
I. H. Berry, plow, crowbar and hoes................................ 7 75
C. M. Conant & Go., repairs on road machine................. 23 15
Fred Sanborn, lumber.........................................................  9 20
“ “ horses and man, 7 days............................ 42 00
S. U. Hartford, 3 days’ la b o r . . . . .....................................  4 50
Eugene Higgins, 3% days’ labor.......................................  5 50
Simeon Tibbetts, labor...................................................... 7 50
William Cutler, labor cutting bushes..............................  4 00
J. N. Smith, “ “ “   1 50
Willard McKusick, 2 days’ labor.......................................  3 00
A. C. Wentworth, 4 “ “ .......................................  6 00
J. F. Berry, use horse........................................................  75
A. P. Pingree, lumber.......................................................... 8 00
A. H. Witham, spikes.......................................................... 54
George Jordan, labor...........................................................  1 50
A. P. Pingree, board W. Sm ith.........................................  8 75
I. H. Berry, repairs on road machine...............................  15 46
Hurd & Berry, repairs on rollers.......................................  7 50
C. W. Poor, 3 days’ labor................................... 4 50
Charles Perkins, 1 “ “   1 50
A. B. Ordway, 6% “ “   5 25
Augustine Ingalls, labor and lum ber................................ 2 79
J. F. Berry, use horse.......................................................... 2 25
Marsh Wentworth, use horse............................................  100
J. F. Berry, breaking roads...............................   7 20
Marsh Wentworth, “ “   20 10
Scott Wentworth, “ “   19 35
H. M. Moxey, “ “   83 50
H. F. Lord, “ “   35 25
Charlton Warren, “ “   28 95
Ezra Davis, “ “   17 52
C. E. Smith, “ “    12 30
W. W. Berry, “ “   10 00
Foster Pingree, “ “   40 00
Fred Sanborn, “ “   56 50
Cole Harmon, la b o r .. . . . . ................................................... 4 00
1
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Paid A. P. Pingree, services road com., 44 days, self and horse $88 00 
Fred Sanborn, lum ber ..........................................................  11 86
$1,316 67
CONTRA.
1903.
Feb. 12, To payments to d a te ...................................................... $1,316 67
A. P. PINGREE, Road Commissioner.
»
SCHOOL REPORT
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
1 present herewith the school report of this town for the year 1902. 
The following tabulation contains the more im portant statistics of 
the year:
Whole No. of scholars in tow n............................. 158
“ “ registered in Spring te rm s.......... 96
Average attendance “ “ “  .......... 84
No. reg. in Fall terms, including high sc h o o l...105 
Av. att. “ “  “ “ “ . . . 8 9
No. reg. W inter te rm s .............................................99
Av. attendance...........................................................
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T A B U LA R  SCHOOL S T A T E M E N T
S c h o o l Teacher
N
o.
 W
ee
ks
N
o.
 R
eg
is
te
r
N
o.
 A
tte
nd
an
ce
W
ag
es
SPRING TERM
Flora B. Sanborn........... 10 28 26 $6 00
Susie A. Rowe............... 10 8 7 5 00
Cora M. Jo rdan ............. 10 15 11 5 00
Bertha M. Kelley........... 10 5 5 • 4 50
Linda L. Allen............... 10 11 9 5 00
Hattie L. Buck.............. 10 10 9 5 50
Florence A. Ingalls....... 10 19 17 5 00
FALL TERM
Perlie H. Plant.............. 10 17 16 12 00
Flora B. Sanborn........... 10 23 20 6 00
Linda L. Allen............... 10 10 7 5 00
Bertha M. Kelley........... 10 15 11 5 00
Gertrude W arren.......... 10 5 5 4 50
Sadie L. Sm ith.............. 10 10 9 5 00
Hattie L. B u c k ............. 10 9 7 5 50
Florence A. Ingalls....... 9 16 14 5 00
WINTER TERM
Perlie H. P lan t.............. 10 21 16 12 00
Flora B. Sanborn.......... 9 18 16 6 00
Flnrfinr.fi A. Tngnlls....... 8 13 10 5 00
Katherine Carver........... 9
Sadie L. Sm ith.............. 9 10 9 5 00
E. L. Pendexter............. 9 11 10 8 00
Linda L. A llen............. 10 12 9 5 00
(’enter Primary.
Deering...............
W. D enm ark.. . .
H a m d en ...........
C olby.................
Liberty...............
E. Denmark.......
H ig h ...................
Center Primary.
Deering..............
W. D enm ark.. . .
H arnden.............
Colby.................
L iberty...............
E. D enm ark.. . .
H ig h ...................
Center Primary.
Deering.............
*W. D enm ark...
C olby.................
Liberty ..............
E. D enm ark----
* In session
A list in detail of orders drawn for school purposes will be found 
in its appropriate place.
f
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COMMON SCHOOLS.
Work in these schools this year has proceeded along its usual lines 
with a good degree of success in every school, in each term, while in 
the most of them the work has beeu exceptionally interesting and 
valuable, so that now at the close of the year I consider myself war­
ranted in reporting them, generally, in good working condition and 
comparing favorably with those of previous years, and other towns.
The spring and fall term s were of ten and the winter term of nine 
weeks duration, making the school year some three weeks above the 
usual length.
I
This seems to be about a proper and reasonable amount of tuition to 
furnish our scholars, and as there is a surplus of school money, yet 
unexpended, I judge it can be readily maintained for the ensuing 
year, even if the appropriation for common schools be slightly de­
creased from this year’s amount.
As Miss Ingalls, the teacher at the Deering school this winter, was 
obliged to be present with her class at the commencement at the 
Gorham Normal school, she was compelled to shorten this term by 
one week; it would be but simple justice to make up this time to 
the school, during one of the terms of next year.
Wo have the same arrangem ent this as last year with Brownfield in 
regard to tuition of some of their scholars at our West Denmark 
school. I should certainly recommend its continuation another year 
if possible.
During the summer and fall, seven, and in the winter six terms of 
common schools were open in this town, instead of the twelve or 
thirteen of a very few years ago. This somewhat sweeping reduc­
tion was rendered necessary by the existing circumstances; but 
although transportation has thus far proved considerably less expen­
sive than the school maintenance it has displaced, 1 can but think 
that we have reached the limit, for the present at least, when further 
consolidation would be neither profitable or desirable. No radical 
changes in text books have been made this year, but new readers 
have been partially substitu ted for the Franklin, which have been in 
use for the past ten years.
Also the Frye series of Geographies, used here for some years, 
which have proved rather unsatisfactory to both teachers and pu­
pils, have been to some ex ten t replaced by books of the Tarbell se-
/
/
i
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ries. The beneficial effects in our schools of these later books has 
fully justified the slightly increased expenditure caused by their in­
troduction.*>
HIGH SCHOOL.
Two terms of ten weeks each has constituted the year for this 
school. Both terras were under the instruction of our townsman, 
Mr. Perlie Plant, at present a student at Bates college. The most ex­
cellent reputation Mr. Plant has always enjoyed as a resident of this 
town and a student in its schools was fully maintained by. his work 
as principal of this school. He is faithful aod conscientious, has the 
perfectly correct idea tha ta  school without good order and discipline 
is worse than valueless, and has not hesitated to carry that idea into 
prompt and practical effect.
The only criticism of this school I have to offer is that of a lack of 
regularity of attendance of a part (a part only I am glad to say) of 
the pupils, a fault which I trust will be radically amended in future 
terms.
Respectfully submitted,
C. O. PENDEXTER, Superintendent.
f

